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التص��ورات الخاطئة عن الموهوبين لدى معلمي التعليم العام  في كل من 
جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية – دراسة مقارنة 
د. محمد �سيد �سعيد �سليمان
 الملخص : 
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى الك�س��ف عن الفروق في الت�س��ورات الخاطئة ع��ن الموهوبين لدى معلم��ي التعليم العام في 
جمهوري��ة م�س��ر العربية والمملك��ة العربية ال�سعودي��ة، والك�سف عن اأث��ر متغيرات (الن��وع الاجتماعي، عدد 
�سن��وات الخ��رة، الح�سول على دورات تدريبية في مجال تربي��ة الموهوبين) في ا�ستجابات المعلمين على مقيا�س 
الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين، واعتمدت الدرا�سة على المنهج الو�سفي، وتكونت اأداة الدرا�سة من ا�ستبانة 
المعتق��دات الخاطئ��ة ع��ن الموهوبين، كم��ا تكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (112) معلمًا ومعلم��ة، تم تق�سيمهم اإلى 
(211) معلم��ًا ومعلم��ة م��ن م�سر، و(99) معلم��ًا ومعلمة من ال�سعودي��ة، واأ�سارت نتائج الدرا�س��ة اإلى اأن درجة 
الت�س��ورات  الخاطئ��ة عن الموهوبين ل��دى المعلمين كبيرة اإلى حد م��ا، واأ�سارت اإلى وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا 
ب��ين متو�سط رتب درجات المعلمين الم�سريين والمعلمين ال�سعوديين في اأبعاد (معتقدات حول القوانين الاأ�سا�سية، 
معتقدات حول التوزيع، معتقدات حول الت�سخي�س)، واأ�سارت اإلى عدم وجود  فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سط 
رتب درجات المعلمين الم�سريين والمعلمين ال�سعوديين في اأبعاد (معتقدات حول م�ستويات الذكاء، معتقدات حول 
رعاي��ة الموهوب��ين، معتق��دات حول خ�سائ ��س الموهوبين، الدرج��ة الكلية للمقيا���س)، واأ�س��ارت اإلى وجود اأثر 
لمتغ��يري الن��وع الاجتماعي والخرة  في الت�سورات الخاطئة عن الموهوب��ين واإلى عدم وجود اأثر للح�سول على 
الدورات التدريبية.  
الكلمات المفتاحية : 
الموهوبون، الت�سورات الخاطئة، النوع الاجتماعي، الخرة، الدورات التدريبية.
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Misconceptions of Gifted Students among Teachers of General 
Education Cross-Cultural Study between Egypt and Saudi Arabia
Abstract : 
The study aimed to identified the differences in misperceptions of gifted 
students among general education teachers in Egypt and Saudi Arabia, 
and identified the effects of sex , experience years, and training courses in 
gifted education, in teachers responses on misperceptions of gifted education 
questionnaire(MGEQ). The researcher used the descriptive approach. The 
sample study consisted of 211 teachers divided into 112 Egyptian teachers› 
and 99 Saudian teachers› .The most important results of the study were: the 
degrees of teachers› misperceptions of gifted students were fairly large. There 
were significant differences between Egypt teachers and Saudi teachers 
in beliefs about basic rules, beliefs about distributions, and beliefs about 
diagnosis. There were no  a significant  differences between Egypt teachers 
and Saudi teachers in beliefs about intelligence levels , beliefs about gifted 
caring , beliefs about gifted characteristic , and total degree of MGEQ. There 
was an effect of sex and experience years in MGE. There was no effect of 
training courses in gifted education in MGE.
Keywords:
 Experience Years; Gifted; Misconceptions; Sex ; Training Courses.           
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المقدمة:  
   يع��ّد الاهتم��ام بالموهوب��ين والمتفوق��ين م�سارًا مهم��ًا في تق��دم المجتمعات؛ لذلك ف��اإن الك�سف عنه��م والعناية 
به��م اأ�سب��ح من الواجبات اللازم��ة للحكومات المتح�سرة الواع��دة، فالاأمم التي لا ت�ستطي��ع اأن تحدد القدرات 
الاإبداعي��ة ل��دى اأبنائه��ا ولا ت�سجعها لن تجد نف�سها في رك��ب الح�سارة والتقدم، ومع التق��دم العلمي والتقنية 
وتكنولوجيا الف�سائيات وع�سر العولمة اأ�سبح الاهتمام والتعرف على اأفراد هذه الفئة منذ طفولتهم ورعايتهم 
اأمرًا حتميًا.
و ي�سير  اأنموذج جانييه لتطور الموهبة(TGMD)tnelaT dna ssendeftiG fO ledoM detaitnereffiD
اإلى اأن الموهب��ة ق��درة طبيعي��ة كامنة تتطلب عوامل  محفزة حتى تنمو وتتط��ور اإلى مهارات  متقنة في مجال 
مح��دد م��ن مجالات الن�ساط الاإن�ساني، ومن هذه المحفزات، المحف��زات البيئية: التي ت�سمل الو�سط  اأو المحيط 
والاأف��راد والخدم��ات، ويع��ّد الاأفراد الموؤث��رون في حياة الطفل مثل المعلم��ين  اأكثر تاأثيرًا م��ن العوامل البيئية 
الاأخ��رى، فه��ذه  العوامل قد تك��ون اإيجابية محفزة ودافع��ة ومي�سرة للموهبة وتحقيق  (التف��وق )، اأو تكون 
�سالبة معيقة لتطور الموهبة لديه.  
  و منذ اأن تم  تقلي�س الاعتماد على اأداة واحدة في عملية الك�سف عن الموهوبين والا�ستعا�سة عنها بالاعتماد 
على منهج المعايير المتعددة، احتلت الخ�سائ�س ال�سلوكية للاأطفال الموهوبين مكانة بارزة في هذا المدخل الحديث 
للك�س��ف ع��ن الموهوب��ين، ولم تعد تخل��و اأي بطارية ك�سف ع��ن الموهوبين من قائم��ة، اأو مقيا���س، اأو �سلم ر�سد، 
لتقدي��ر الخ�سائ�س ال�سلوكية للاأطف��ال الموهوبين، وغالبية  هذه القوائم والمقايي���س و�سلالم الر�سد، موجهة 
للمعلم حيث يقوم  بتقدير هذه الخ�سائ�س لدى التلاميذ وتحديد  درجة توفرها لديهم (ال�سمري،5002).
   ورغ��م ال��دور المه��م الذي يلعبه المعل��م  بو�سفه اأكثر المحف��زات  البيئية تاأثيرًا في تط��ور الموهبة، واأكثر طرق 
الت�سخي ��س والك�س��ف  �سيوع��ًا وموثوقي��ة في عمليات الك�س��ف، اإلا اأنه م��ا زالت هناك عقبات تح��ول دون اأداء 
ه��ذا ال��دور على اأكمل وجه، تتمث��ل هذه العقبات في الاعتق��ادات والاإدراكات الخاطئة لدى الكثير من المعلمين 
(0002،yeliaB & notgnirraC).
     ه��ذا الاإدراكات والمعتق��دات ت�سه��م في ح��دوث اأخط��اء في الت�سخي ��س؛ وبالت��الي تق��ديم خدم��ات غ��ير 
منا�سب��ة  له��ذه الفئ��ة م��ن المتعلم��ين، فالمعلم��ون  يميل��ون اإلى النظ��ر للموهب��ة  بناًء عل��ى التح�سي��ل اأكثر من 
الق��درة (9991،eel ;4991،nameerF)، في ح��ين اأن الق��درة اأك��ثر اأهمي��ة  في ت�سخي ��س الاأطف��ال الموهوبين 
(0002،tteknulP)، كم��ا اأن لديه��م نظ��رة مح��دودة تتعلق بالموهوبين بداي��ة من ت�سخي�سه��م، وخ�سائ�سهم، 
واحتياجاتهم، وانته��اء بالمناهج الفارقة وطرق التدري�س المتماي��زة(;6002،pmeK&egdoH;5991،llaH 
9791،eromtihW;7991،hcsilleW;8002،nothgirB&nooM;8991،nonnikcM)
مشكلة الدراسة :
ي�س��ير(2002)kralCاإلى اأن المعلم��ين يملك��ون التاأث��ير الاأك��ر في تعل��م الموهوب��ين وتنميته��م، فالموهبة ينظر 
له��ا الاآن عل��ى اأنه��ا عملي��ة ديناميكي��ة ب��دًلا م��ن كونه��ا مفهوم��ا ثابت��ا (4991،tteggarB)، وه��ي تعك���س 
الطبيع��ة التطوري��ة لتح��ول الموهبة اإلى تفوق كم��ا اأ�س��ار engaG في اأنموذجه لتطور الموهب��ة (ni detic sa 
3002،sivaD&olegnaloC)، فالمعلم��ون ي�ساهم��ون اإم��ا في تح�س��ين تط��ور اإمكان��ات الاأطف��ال الموهوب��ين اأو 
اإعاقتهم (1002،snilloC;4991،tteggarB).
كم��ا يحم��ل الكثير م��ن المعلم��ين في التعليم الع��ام بع�س ال�س��ور النمطية ع��ن الموهوبين، حيث يمي��ل الكثير من 
المعلم��ين المن��وط بهم الك�س��ف والت�سخي�س اإلى التركي��ز على المه��ارات المرتبطة ب��الاأداء الاأكاديمي، فالطلاب 
الذين يملكون مدى وا�سعا من المعلومات، وقدرة ح�سابية عالية، ولديهم اهتمامات غير اعتيادية وغير متوقعة، 
ولديهم مهارات حل الم�سكلات؛ اأكثر عر�سة للت�سخي�س كموهوبين (4002،llewoP&legeiS).
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وم��ن خ��لال عم��ل الباحث في مج��ال التدري���س في التعليم الع��ام وزيارات��ه الميدانية؛ لاح��ظ انخفا�س الوعي 
والنظ��رة المح��دودة ل��دى بع ��س المعلمين عن �سم��ات الموهوب��ين والتع��رف عليهم؛ بل اأك��ثر من ذل��ك المعتقدات 
والمفاهي��م الخاطئ��ة ع��ن الموهوبين، ترتبط ه��ذه المعتقدات ب�سلوكي��ات المعلم مما يمث��ل اإ�سكالية كبيرة تحول 
دون نج��اح المعلم في الت�سخي�س وتقديم الخدمات المنا�سبة للموهوبين، وي�سير (2002،engaG) اإلى اأن اإدراك 
الموهبة يتاأثر بالخلفية الثقافية للمجتمعات، مما دعا الباحث اإلى محاولة التحقق من اأثر الثقافة في اإدراك 
المعلم��ين للموهب��ة، والك�س��ف عن المعتقدات والت�سورات الخاطئ��ة لديهم، والتي توؤثر �سلب��ًا في عمليات الك�سف 
والت�سخي�س والرعاية.
أهداف الدراسة :
يتمثل الهدف العام للدرا�سة في الك�سف عن المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى معلمي التعليم العام عن الطلاب 
الموهوبين، ومن هذا الهدف تتفرع الاأهداف الخا�سة الاآتية :
1  - الك�سف عن الفروق في الت�سورات الخاطئة لدى معلمي التعليم العام بين ال�سعودية وم�سر.
2 - الك�سف عن اأثر متغيرات (النوع الاجتماعي، عدد �سنوات الخرة، الح�سول على دورات تدريبية في مجال 
تربية الموهوبين، الموؤهل العلمي) في ا�ستجابات المعلمين على مقيا�س الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين.
أسئلة الدراسة :
تتح��دد م�سكل��ة البحث في الت�ساوؤل الرئي�س الاآت��ي :ما الت�سورات الخاطئة عن الموهوب��ين لدى معلمي التعليم 
العام في م�سر وال�سعودية ؟
ويتفرع من هذا الت�ساوؤل الرئي�س الت�ساوؤلات الفرعية الاآتية:
1  -هل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيًا  بين  متو�سط  ا�ستجابات  المعلمين  ال�سعوديين،  ومتو�سط  ا�ستجابات 
المعلمين الم�سريين على مقيا�س الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين واأبعاده المختلفة؟
2 -هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سط ا�ستجابات المعلمين على مقيا�س الت�سورات الخاطئة 
تعزى لمتغير( النوع الاجتماعي، عدد �سنوات الخرة، الح�سول على دورات تدريبية في مجال تربية 
الموهوبين) ؟
أهمية الدراسة:
  1 - المعلوم��ات الت��ي يت��م الح�س��ول عليها في ه��ذه الدرا�سة ح��ول المفاهي��م والمعتقدات الخاطئة ل��دى  معلمي 
المرحل��ة الابتدائي��ة �ست�ساع��د المربين والقائم��ين على برامج الموهوب��ين في اتخاذ ق��رارات م�ستنيرة ب�ساأن 
ت�سميم برنامج الك�سف عن الموهوبين وتنفيذه .                                                                              
  2 -  نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة �ست�ساه��م في تجن��ب تكوين اتجاهات �سلبي��ة لدى بع�س المعلمين مم��ا يوؤثر في نجاح 
برامج رعاية الموهوبين في المدار�س.
3 - نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة �ست�سهم في الك�سف ع��ن العوامل الموؤث��رة والتي تقف خلف ه��ذه المفاهيم والمعتقدات 
الخاطئة؛ مما ي�ساعد في ت�سميم برامج تدريبية لعلاج هذه الت�سورات الخاطئة.
4 - ق��د تمن��ح نتائج هذه الدرا�سة الفر�سة لكلي��ات التربية والقائمين عل��ى اإدارات التدريب التربوي  لاإعادة 
تخطيط برامج تدريب المعلمين بحيث تركز على احتياجات المعلمين في مجال تربية الموهوبين.
5  - تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من قلة الدرا�سات التي تناولت المعتقدات والت�سورات الخاطئة حول الموهوبين 
ل��دى المعلمين عل��ى م�ستوى الوطن العربي. ففي ح��دود علم الباحث ومن خلال البح��ث في قواعد البيانات 
العالمية لم يجد الباحث اأي درا�سة تناولت مو�سوع الدرا�سة.
6  - نتائج هذه الدرا�سة قد تحول دون ف�سل برامج الموهوبين في تحقيق اأهدافها، بالاإ�سافة اإلى الحيلولة دون 
ف�سل الموهوبين اأكاديميًا في الوقت الراهن وفي الم�ستقبل. 
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7  - تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من ت�سميمها لمقيا�س مقنن  يقي�س المعتقدات والمفاهيم الخاطئة حول الموهوبين 
في الوطن العربي.
حدود الدراسة : 
تتحدد نتائج الدرا�سة بالحدود الاآتية :
- الح��دود الب�سري��ة والمكانية : تطبق اأدوات الدرا�س��ة على عينة من المعلمين في المرحل��ة الابتدائية بمدار�س 
مدين��ة (بب��ا) التابع��ة لمحافظة بني �سويف بجمهوري��ة م�سر العربية، ومدار�س مدين��ة (عرعر) بمنطقة 
الحدود ال�سمالية بالمملكة العربية ال�سعودية.
-  الح��دود  الزماني��ة  :  تم  تطبي��ق  اأدوات  الدرا�س��ة  خ��لال  الف�س��ل  الدرا�س��ي  الاأول  م��ن  الع��ام  الدرا�س��ي 
(4102/3102م). 
- كما تتحدد الدرا�سة بالاأدوات الم�ستخدمة، وهي مقيا�س الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين من اإعداد الباحث.
مصطلحات الدراسة :
الت�س��ورات الخاطئ��ة :  مفاهيم واأفكار موجودة لدى معلمي المرحلة الابتدائية عن الاأطفال الموهوبين، والتي 
تك��ون غ��ير دقيق��ة اأو خط��اأ اأو م�سو�سة، ولا تتفق م��ع المعارف الحالي��ة ال�سحيحة، وتقا�س ع��ر الدرجة التي 
يح�سل عليها الم�سارك في الدرا�سة على مقيا�س الت�سورات الخاطئة.
الموهوب��ون: يتبن��ى الباحث تعريف ماريلاند (2791) في تعريف الموهوبين، وعلى ذلك فالموهوبين: هم اأولئك 
الذي��ن يتم الك�س��ف والتعرف عليهم بوا�سطة المخت�س��ين، والذين يمتلكون قدرات وا�ستع��دادات عالية توؤهلهم 
لاإنج��از واأداء متمي��ز، وه��م الطلبة الذي��ن يحتاجون برامج وخدم��ات متنوعة تتخطى م��ا تقدمه المدر�سة في 
برامجها العادية، من اأجل اأن يتمكن هوؤلاء الطلبة من اأن ي�سهموا  في تطوير اأنف�سهم ومجتمعهم، وي�سمل ذلك 
الطلبة الذين يتميزون في اإحدى القدرات التالية، اأو في بع�سها �سواء في �سكل اإنجاز ظاهر اأو ا�ستعداد محتمل: 
القدرة العقلية العامة.  -
ا�ستعداد اأكاديمي خا�س. -
التفكير الابتكاري. -
القدرة القيادية. -
القدرة الفنية.  -
معلم��و التعلي��م العام :ه��م المعلمون والمعلمات الذين يدر�س��ون اأية مادة درا�سية في ال�سف��وف الابتدائية، ت�سم 
معرفة اأكاديمية اأو مهنية اأو معلوماتية.
الإطار النظري للدراسة :
الت�س��ورات الخاطئ��ة ح��ول الموهوبين فهي جزء من مخيل��ة الوالدين والمعلمين؛ فهي تعي��ق التعرف وت�سخي�س 
الموهوب��ين وتلبي��ة احتياجاتهم (6002،htielF)، ومن هذه المعتقدات الخيالية، مثل: الطفل الموهوب �سينجح 
بغ ��س النظ��ر عن البيئة،  اأو اأن كل طف��ل موهوب �سيكون من البالغين البارزين؛ �ست�سب��ح هذه المعتقدات عائقًا 
لتلبي��ة احتياج��ات هذه الفئ��ة في الرامج المقدمة لهم، والت�س��ور الخاطىء هو معتق��د اأو راأي غير �سحيح واإن 
كان��ت بع�س المفاهيم الخاطئة �سحيحة جزئي��ًا، فعلى �سبيل المثال: اأ�سارت درا�سات  كرو�س(5002)، �سترنرج 
(6991)، وينر (6991)، ج��ونج(0102)، نيدهام (0102)، مان�سو (2102)، كارلي(3002،9002) اإلى بع�س 
ه��ذه المفاهي��م الخاطئة، وخل�ست اإلى اأن ه��ذه المفاهيم الخاطئة �سائدة لي�س فقط ب��ين النا�س العاديين ولكن 
اأي�سًا بين بع�س المعلمين  الذين يدر�سون الموهوبين، وفيما يلي يناق�س الباحث بع�س هذه المفاهيم الخاطئة: 
كل الاأطف��ال موهوب��ون : واح��دة م��ن ب��ين اأ�سه��ر المفاهي��م الخاطئ��ة،  فالمع��روف اأن كل الاأطف��ال متف��ردون 
ومختلفون؛ ولكن هذا لا يعني اأن كلهم موهوبون (5002،ssorC) فنعت الطفل باأنه "موهوب" يعني اأن الطفل 
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لدي��ه احتياج��ات تربوية وخدمات مختلف��ة. (4002،illuzneR) فاإذا كان كل الاأطف��ال موهوبين؛ فاإنهم لن 
يحتاجوا اإلى التربية الخا�سة، ومع ذلك فالموهبة تحتاج اإلى التربية الخا�سة مثل �سعوبات التعلم والاإعاقة 
الفكرية (a6991،renniW).
الموهوب��ون مجتم��ع متجان���س:  ي�سير تعري��ف ماريلان��د (3991) اإلى اأن الموهبة  ت�سلط ال�س��وء على القدرات 
العقلية، والابتكارية، والفنية، والقيادية، والتميز في المجالات الاأكاديمية الخا�سة، اأي�سًا ي�سير التعريف اإلى 
اأن "الطلاب الموهوبين ينحدرون من كل المجموعات الثقافية، ومن كل الطبقات الاقت�سادية (3991،EDSU).
الموهبة نتاج  مجهودات الوالدين: هل �سحيح اأن الموهبة الظاهرة تعود اإلى المجهودات الحما�سية للوالدين من 
خ��لال تعري ��س اأطفالهم اإلى اأن�سطة تعليمية مبكرة ؟  هل الموهبة نت��اج الوراثة اأم البيئة ؟ ما زالت الاإجابة 
مح��ل بح��ث ونقا�س بين الباحثين حتى وقتن��ا الراهن، اأ�سفرت نتائج م�سروع بحث��ي بجامعة  هارفارد منذ عام 
4991م  
(4991،nireuG&،tsruhtaB،dierfttoG ،deirfttoG) ع��ن ظه��ور نظرية الاإث��راء- القدرة،  والتي ت�سير 
الى اأن الموهبة عملية تت�سمن  مزيجًا يتاألف من القدرة، والدافعية الداخلية، وبيئة منزلية محفزة معرفيًا، 
واأ�س��ارت درا�س��ات (2002،nosredneH،4991،treblA) اإلى اأن الاأطف��ال الموهوبين يتمتع��ون ببيئة اأ�سرية 
خ�سب��ة اإيجابي��ة، ع��ّدت( a6991)renniW اأن��ه عل��ى الرغ��م م��ن اأن الوالدين قد ي��ثرون البيئ��ة المنزلية 
كا�ستجاب��ة للطف��ل، اإلا اأنهم��ا لا ين�سئ��ان الموهب��ة، واقترحت اأن هناك رواب��ط متعددة بين الموهب��ة والبيئات 
المنزلية الخ�سبة، ومع ذلك تبقى العلاقة ال�سببية �سعبة التحقق.  
خلا�س��ة الق��ول: لا تدع��م نتائج الدرا�س��ات التي اأجريت في هذا المج��ال اأن الموهبة نتاج مجه��ودات الوالدين، 
فربم��ا يدعم وي�سجع الوال��دان  موهبة الطفل اأو تفوقه؛ ولكنهما لا يخلق��ان الموهبة، فعدد دال من الموهوبين 
ينحدرون من خلفيات اقت�سادية متدنية، ومن بيئات فقيرة، فالذكاء يمثل تفاعل بين الاإمكانيات والم�ساهمات 
البيئية، فالطبيعة والتن�سئة يعملان كنظام واحد.
العلاق��ة بين ال��ذكاء والابتكارية: ه��ل الطفل مرتفع الذكاء لديه ق��درات ابتكارية عالي��ة ؟ اأ�سارت اأدبيات 
البح��ث اإلى اأن العلاق��ة ب��ين درجات اختب��ار الابتكارية ودرج��ات اختبارات ال��ذكاء غير دال��ة، ففي اأنموذج 
الحلق��ات الثلاثي��ة لرين��زولي يوجد نوع��ان من الموهب��ة : الموهب��ة المنزلية، الموهب��ة الابتكاري��ة الاإنتاجية 
، فالموهب��ة المنزلي��ة المدر�سي��ة:  يت��م الك�سف عنه��ا من خلال اختب��ارات ال��ذكاء المقننة وموؤ�س��رات اأخرى من 
الق��درة المعرفي��ة، بينما الموهبة الابتكاري��ة الاإنتاجية: تقا�س في �سوء اإنتاج م��واد اأ�سيلة  ومنتجات ملمو�سة 
(2002،illuzneR)، وكما ي�سير (1002)grebnretS �ساحب نظرية الذكاء الثلاثي اإلى اأن الابتكارية �سمة 
ي�سع��ب تعريفها، ولكن ترتبط بالفكرة ال�سائعة اأن الاأ�سي��اء الابتكارية تت�سم بالجدة والجودة العالية، وقد 
ا�ستخ��دم ه��ذا الاأ�سا���س ليقترح اأنه بينما يلعب ال��ذكاء دورًا مهمًا في الابتكارية اإلا اأن��ه لي�س الم�سوؤول عن كون 
الف��رد مبتك��رًا، طبقًا لدرا�سة (0002،cevosuaJ) التي تناولت الفروق في الاأن�سطة الدماغية، اأ�سارت اإلى اأن 
الذكاء والابتكارية قدرات مختلفة تنطوي على مناطق مختلفة في الق�سرة الدماغية عند حل الم�سكلات، وفي 
درا�س��ة ما وراء تحليلية اأ�سارت نتائجه��ا اإلى اأن  العلاقة الارتباطية بين ن�سبة الذكاء والابتكارية منخف�سة 
ج��دًا (5002،miK)، وفي درا�س��ة تناول��ت العلاق��ة بين التح�سي��ل الاإبداعي وكل من  ن�سبة ال��ذكاء والتفكير 
التباع��دي، اأ�س��ارت نتائجه��ا اإلى اأن الارتباط بين التح�سي��ل الاإبداعي ون�سبة الذكاء اأق��ل بدرجة كبيرة من 
العلاقة الارتباطية بين التح�سيل الاإبداعي والتفكير التباعدي (8002،miK).
       خلا�س��ة الق��ول: اإن م�ست��وى العلاقة بين درجات اختبارات الذكاء ودرجات اختب��ارات الابتكار م�ستويات 
لا تذك��ر، والم�ستوي��ات العالي��ة م��ن الذكاء لي���س بال�س��رورة منبئة بال�سل��وك الابت��كاري، كما تفتق��ر اأدبيات 
البح��ث اإلى اأدل��ة قوي��ة تدع��م العلاق��ة ب��ين ال��ذكاء المرتف��ع والابتكارية، كم��ا اأن تنمي��ة مه��ارات التفكير 
الابت��كاري ل��دى الاأطف��ال المتفوق��ين عقلي��ًا لا ي��زال  هدف��ًا مهم��ًا ل��دى بع ��س المعلم��ين في برام��ج الموهوب��ين 
(3002،sioegruoB&،sappaP،niaB).
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الموهوب��ون  لديه��م دافعية ذاتي��ة : على الرغم من اأن �سمات الموهوبين ت�سمل المي��ل الى امتلاك دافعية عالية 
اإلا اأن نتائج الدرا�سات ت�سير الى اأن  الاأطفال الموهوبين  غالبًا ما يواجهون معاناة مع الدافعية داخل حجرات 
الدرا�س��ة (7991،a6991،renniW،0002،hcaoCcM&sieR)، فالدافعي��ة الداخلي��ة تع��ّد �سم��ة ممي��زة 
للطلاب الموهوب��ين (5991،nitraM&،eeL،rekasnuH،reisarF). كم��ا اأن رينزولي(5002،6891،8791) 
في اأنم��وذج الحلقات الثلاثية للموهبة اأ�س��ار اإلى اأن "الالتزام بالمهمة" عن�سر مركزي للموهبة، ومع ذلك لي�س 
كل الاأطف��ال الموهوب��ين لديهم دافعية داخلية، فكثير منهم مت��دني التح�سيل الاأكاديمي، وتدعم نتائج البحث 
اأن الم�سكلات الدافعية توؤدي اإلى تدني التح�سيل الاأكاديمي، فالتقديرات الوطنية ت�سير اإلى اأنه ما بين (02 - 
52 %) من الطلاب الموهوبين متدني التح�سيل الاأكاديمي (ni ecnellecxE no noissimmoC lanoitaN 
6891،eromtihW،3891،noitacudE) فكث��ير م��ن الموهوبين متدني التح�سيل يع��رون عن نق�س الاهتمام 
بالمناه��ج الدرا�سية لاأنهم يجدونها غير ذات معنى وت�سبب لهم الملل وال�سجر واأقل من قدراتهم (،6991،droF
6991،sirraH&،mahtnarG،droF). ويع��ّد العدي��د من الطلاب الموهوبين  اأكثر عر�سة لتاأثيرات الف�سول 
الدرا�سية، ومع ذلك غالبًا ما يتم خف�س حما�سهم ودافعيتهم من ِقبل المعلمين.
خلا�سة القول : لا تدعم البحوث مقولة اأن الاأطفال الموهوبين لي�س لديهم م�سكلات مع الدافعية، فعلى الرغم 
م��ن اأن الدافعي��ة العالية واح��دة من �سمات الموهوب��ين، اإلا اأن الاأبحاث تظه��ر اأن الاأطفال الموهوب��ين غالبًا ما 
يج��دون معان��اة م��ع الدافعية في الف�س��ول الدرا�سة، وغالبًا ما ت��وؤدي الم�سكلات الدافعي��ة اإلى تدني التح�سيل 
الدرا�سي لديهم.
الحاجة اإلى خدمات خا�سة : هل يحتاج الموهوبون اإلى برامج وخدمات خا�سة للنجاح ؟
دح ��س( 2002).la te reldeiF اأ�سط��ورة اأن الاأطف��ال الموهوب��ين �سينجح��ون دون برام��ج خا�س��ة. م�س��يرًا 
اإلى نتائ��ج الدرا�س��ات الفردي��ة وم��ا وراء تحليلي��ة والت��ي وثقت نج��اح الرام��ج القائمة عل��ى ا�ستراتيجيات 
الت�سري��ع وتجمي��ع الق��درات المتجان�س��ة، فالموهوب��ون ل��ن يتفوق��وا في المدر�س��ة م��الم يت��م تحديه��م اأكاديمي��ًا 
(،hcaoCcM&elgeiS;2002،wueeleD-reknaS;5002،nosirraH;2002،ssorG ;7991،nameerF
5002)،وتج��در الاإ�سارة اإلى اأن الطلاب ذوي الق��درات الا�ستثنائية قد يواجهون �سعوبات في المدر�سة لاأ�سباب 
عاطفية واجتماعية (5002،hcaoCcM&elgeiS;2002،.la te snibbuG) ، فعندما يتم ت�سكين الموهوبين 
في ف�سول درا�سية م�سممة للطلاب متو�سطي القدرة فاإنهم �سي�سعرون بال�سجر والاحباط وتدني الدافعية.
الت�سريع والتاأثيرات الاجتماعية والانفعالية :اأ�سارت نتائج العديد من الدرا�سات اإلى الفوائد الاأكاديمية لل
ت�سريع(nibuL;3002،ssorG;4002،reingaG&engaG;3002،nesuhdleF&eniluossA،olegnaloC
4002،sregoR;2002،regrebnellahS&ftiwS،nooM;1002،wobneB&kcole-roM،bbeW،iks)، 
ورغ��م ذلك هناك اعتقاد مفاده اأن الت�سريع ي�سبب اأ�س��رارًا اجتماعية وانفعالية للطلاب الموهوبين ، وخل�ست 
نتائ��ج درا�س��ة م��ا وراء تحليلي��ة اإلى اأن الت�سري��ع الاأكاديمي ي�ساع��د الطلاب اأكاديمي��ًا واجتماعي��ًا وانفعاليًا 
(4002،kiluK). واأ�سارت نتائج درا�سة (1002،.la te iksnibul) ، اأن (17  %) من الطلاب الموهوبين الذين 
تم ت�سريعهم اأكاديميًا را�سون عن تجربة الت�سريع، واأ�سارت نتائج درا�سة (2002،sregoR) اأن الطلاب الذين 
التحق��وا مبك��رًا بالمدر�سة الابتدائية اأظهروا تح�سنًا في تقدير ال��ذات والتطبيع الاجتماعي مقارنة باأقرانهم 
الذي��ن لم يتم ت�سريعهم، واأ�س��ارت نتائج درا�سة (7002،trahieN) اأن الط��لاب الموهوبين في المدار�س الخا�سة 
والف�س��ول المنف�سل��ة والرام��ج ال�سيفي��ة يحقق��ون م�ستويات اأعلى م��ن اأقرانه��م في برامج ال�سف��وف العادية، 
فالفوائد الاأكاديمية مرتفعة في الف�سول الاإثرائية والت�سريعية.
تجمي��ع الق��درات gnipuorG ytilibA :اأ�سارت اأدبيات البحث اإلى اأن الطلاب الموهوبين محتاجون اأن يكونوا 
م��ع اأقرانه��م الذي��ن يماثلونهم في الق��درات والاهتمام��ات، وذلك من اأج��ل الح�سول على تحٍد يلائ��م قدراتهم 
(0991،nesuhdleF)؛ فالمتعلم��ون الموهوب��ون يتعلم��ون بطريق��ة مختلفة عن العاديين، وبخط��و مت�سارع عن 
اأقرانه��م من نف�س العم��ر ولديهم اهتمامات مختلفة، وح�س رفيع من الدعابة واحتياجات نمائية واجتماعية 
مختلف��ة، ويت��م تلبية ه��ذه الاحتياجات ب�س��كل اأف�سل عندم��ا ي�سعرون بالدع��م، وهذا اأكثر حدوث��ًا في اإطار 
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المجموع��ات المتجان�سة (6991،renurB)، واأ�سارت نتائج درا�س��ة( 2002).la te redleiF اأن تجميع القدرات 
المتجان�س��ة ينتج عنه فوائد اأكاديمية عديدة، وهذا ما اأكده التقرير ال�سادر عن الرابطة القومية الاأمريكية 
للاأطفال الموهوبين(c8002،CGAN)، حيث اأ�سار اإلى وجود اأدلة بحثية قوية تدعم فعالية تجميع القدرات 
المتجان�سة للطلاب الموهوبين.
جه��ود رعاية الموهوب��ين بجمهورية م�سر العربية :بداأ الاهتمام بمجال تربي��ة الموهوبين في م�سر منذ بداية 
الخم�سين��ات وتزاي��د ه��ذا الاهتمام في الوقت الحا�سر تزاي��دًا ملحوظًا، وفي �سوء ه��ذا الاهتمام عقدت وزارة 
التربي��ة والتعلي��م ع��ددًا من الموؤتم��رات القومية لرعاي��ة الفائقين والموهوب��ين تناولت هذا المج��ال بالدرا�سة 
والبح��ث والح��وار به��دف تحدي��د اأ�سالي��ب واإج��راءات رعايته��م منذ ال�سغ��ر بما يحف��ز قدراته��م وي�ستنه�س 
مهاراتهم النامية، واقتراح الرامج التربوية التي تحقق ذلك.
1  - مدر�سة المتفوقين بعين �سم�س:
    تحقيقًا للاأهداف طويلة الاأمد لل�سيا�سة التعليمية الرامية اإلى اإعداد جيل من العلماء عملت وزارة التربية 
عل��ى اإن�ساء مدر�سة ثانوية للفائق��ين تجمعهم من اأنحاء الجمهورية وتقدم لهم برامج تربوية خا�سة من اأجل 
رعايته��م، وقد بداأت عملها في العام الدرا�سي (6591/5591)، كما تم ت�سكيل لجنة وزارية في مار�س (8891) 
لتقيي��م الرامج الت��ي تقدمها المدر�سة بهدف تطويره��ا، واأو�ست هذه اللجنة ب�سم تبعي��ة المدر�سة اإلى ديوان 
ال��وزارة، وربطها بكلي��ات التربية ومركز البحوث التربوي��ة والتنمية، ودعم المدر�سة مادي��ًا لتقديم الرعاية 
المتكاملة للملتحقين بها.
2 - تجربة ف�سول الموهوبين  بالمرحلة الثانوية:
في اإط��ار الاهتمام بالفائقين بالمرحلة الثانوي��ة ورعايتهم، قررت وزارة التربية والتعليم اإن�ساء ف�سول للطلبة 
الفائقين بالمدار�س الثانوية العامة، و�سدر في هذا ال�ساأن القرار رقم (411) في مايو (8891) بحيث يقدم لهم 
برنامجًا درا�سيًا خا�سًا.
3  - مدار�س المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:
�س��در ق��رار وزي��ر التربي��ة والتعلي��م رق��م (532) ل�سن��ة (1102) ب�س��اأن اإن�ساء مدار���س المتفوق��ين في العلوم 
والتكنولوجيا تهدف اإلى رعاية الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بقدراتهم، وتدري�س المناهج المتطورة في العلوم 
والريا�سيات والتكنولوجيا، وفتح المجال اأمام القدرة الكامنة الاإبداعية للطلاب. 
جه��ود  رعاي��ة  الموهوب��ين  بالمملك��ة  العربي��ة  ال�سعودي��ة:(وزارة  التربي��ة  والتعلي��م  بالمملك��ة  العربي��ة 
ال�سعودية،8002). 
 مراحل تطور رعاية الموهوبين في المملكة العربية ال�سعودية
مّر تطور رعاية الموهوبين في المملكة العربية ال�سعودية بالعديد من المراحل :
المرحل��ة الاأولى :في ع��ام (0141 – 6141ه���) ت�سافرت الجه��ود الر�سمية في كل من مدين��ة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية، ووزارة المعارف والرئا�سة العامة لتعليم البنات، للبدء في برنامج بحثي متكامل، يبداأ بالتعّرف 
على الطلاب الموهوبين ورعايتهم في المراحل الدرا�سية المختلفة، وهكذا ظهر للوجود م�سروع بحث وطني با�سم 
( برنامج الك�سف عن الموهوبين ورعايتهم )، الذي تمخ�س عنه اإعداد وتقنين مقايي�س في الذكاء والاإبداع، كما 
ت�سمن اإعداد برنامجين اإثرائيين تجريبيين في العلوم والريا�سيات، كنماذج اأولية لرامج رعاية الموهوبين في 
المملكة العربية ال�سعودية. 
المرحل��ة الثاني��ة (برنامج الك�سف عن الموهوب��ين ورعايتهم) : تاأ�س�س برنامج الك�س��ف عن الموهوبين ورعايتهم 
بناًء على مح�سر الاجتماع المنعقد في (7141/01/92ه�)، برئا�سة وزير المعارف، ونائب رئي�س مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، وفريق بحث( عبدالنافع اآل �سارع واآخرون)، برنامج الك�سف عن الموهوبين ورعايتهم ؛ 
وق��د تم تبن��ي الم�سروع والبدء في تطبيقه في المدار�س التابعة لوزارة المعارف، وتوفير كافة الاإمكانات الب�سرية 
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والتقني��ة اللازمة لتنفي��ذه، وتكليف فريق عمل برئا�سة عبد النافع اآل �س��ارع وع�سوية فريق البحث، لتنفيذ 
الرنام��ج وتق��ديم ت�سور مف�س��ل، وذلك وفقًا لم��ا ورد في القرار ال��وزاري رقم (778) تاري��خ (8141/5/6ه�)، 
كم��ا تم افتت��اح برنامج رعاية الموهوبات والمتفوقات في الرئا�سة العامة لتعليم البنات عام (8141ه�) وابتداء 
العمل فعليًا في الف�سل الدرا�سي الثاني للعام (9141ه�). 
المرحل��ة الثالثة (اإن�ساء الاإدارة العامة لرعاي��ة الموهوبين) : في �سعي للوزارة اإلى التو�سع في برامج الموهوبين، 
ب��رزت الحاجة اإلى اإيجاد اإدارة عامة لرعاية الموهوب��ين، تمثل الجهاز التربوي والتعليمي، الذي يقوم بتنفيذ 
�سيا�س��ة المملك��ة في رعاي��ة الموهوب��ين، وتحقي��ق الاأه��داف التي ترمي له��ا وزارة المع��ارف، فقد تم اإن�س��اء اإدارة 
عام��ة تعن��ى بالاإ�س��راف عل��ى اكت�س��اف الموهوبين ورعايته��م، وذل��ك بالقرار ال��وزاري رق��م (45085) وتاريخ 
(1241/3/4ه�). 
المرحل��ة الرابعة (اإن�س��اء اإدارة رعاية الموهوبات ): نظرًا للتو�سع في برامج رعاي��ة الموهوبات، تم اإن�ساء اإدارة 
رعاية الموهوبات في تاريخ (2241/2/5ه�)، وفي تاريخ (3241/3/31ه�) تم ربطها بمعالي نائب وزير المعارف 
ل�سوؤون البنات. 
المرحلة الخام�سة (توحيد الجهود في رعاية الموهوبين ): حر�سًا على توحيد ال�سيا�سات وا�ستراتيجية العمل 
في مجال رعاية الموهوبين في المملكة، �سدر قرار معالي وزير المعارف رقم (373373) تاريخ (3241/21/4ه�) 
والقا�س��ي بتكلي��ف الاإدارة العامة لرعاية الموهوبين بمهامها الموكلة اإليه��ا لقطاعي (البنين والبنات) على حد 
�سواء. 
الدراسات السابقة : 
هدف��ت درا�س��ة( 1002) rolyaT اإلى فح ��س مفه��وم الذكاء والموهب��ة لدى المعلمين قبل الخدم��ة. وكان عدد 
العين��ة (793) معلم��ًا، (9061) معلمات، طبق عليهم ا�ستبانة مكونة م��ن (08) مفردة على مقيا�س ليكرت من 
(9-1) درج��ات تتعل��ق بخ�سائ ��س الموهوبين، وقد تو�سل��ت الدرا�سة اإلى وج��ود اأربعة عوام��ل؛ وهي: العامل 
الاأكاديمي، والقيادة والدافعية للتعلم، والتكيف الاجتماعي. وت�سير نتائج الدرا�سة اإلى اأن الاأمريكان من اأ�سل 
اأفريقي اأعطوا قيمة اأعلى للتكيف الاجتماعي وذلك مقارنة بالاأمريكان من اأ�سل اأوربي، كما كان هناك تاأثير 
لجن���س المعل��م على هذا العامل، حيث اأعط��اه المعلمون قيمة اأعلى من المعلمات، وكذل��ك وجد اأن معلمي المرحلة 
الابتدائي��ة يعط��ون تقديرًا اأعلى لعام��ل الدافعية للتعلم من معلم��ي المرحلة الثانوية، واأظه��رت الدرا�سة اأن 
المعلمين يوؤكدون ب�سكل كبير على عامل الدافعية / التعلم كخ�سائ�س مهمة للموهوبين، كما اأظهرت النتائج اأن 
المعلمين يرون الموهبة والذكاء من منظور واحد اأو بروؤية مت�سابهة.
      وق��ام(1002) etluhcS   بدرا�س��ة هدف��ت اإلى فح�س معتقدات واتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية حول 
الموهبة وكيفية اإدراكهم للتلاميذ الموهوبين، وقد تكونت عينة الدرا�سة من �سبعة معلمين بالمرحلة الابتدائية 
بم�ست��وى خ��رة من (32-1) �سن��ة، وذوي م�ست��وى اجتماعي اقت�س��ادي متو�سط، وقد اعتم��دت الدرا�سة على 
المنه��ج الكيف��ي في جمع البيان��ات من خلال المقابلات مع اأف��راد العينة، وكذلك من خ��لال ملاحظة ممار�ساتهم 
ال�سفية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن المعلمين لديهم خم�س ق�سايا تتعلق بالموهبة وهي اأن:
 1  - الموهبة متعددة.
  2  - الاإبداع مجال من مجالات الموهبة.
  3  - الموهبة وراثية وتحتاج اإلى بيئة ثرية بالمثيرات.
 4  - الموهبة لا توجد لدى كل الاأطفال.
 5 - الموهب��ة تعن��ي قدرة التلميذ على تن��اول الاأفكار وفهمها، واأداء المتطلب��ات والاأن�سطة ال�سفية ب�سكل اأكر 
من اأقرانه. 
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كم��ا وج��دت الدرا�س��ة اأن خم�سة من المعلمين ي��رون اأن التلاميذ الاأكر �سنًا فى الف�سل ه��م الاأكثر موهبة. كما 
ي��رون بع ��س الخ�سائ�س الدال��ة على الموهبة وتتمث��ل فى القدرة على التعل��م ال�سريع، والق��درة على التحليل 
للمواق��ف والم�س��كلات، والقدرة اللفظي��ة المرتفعة، ومه��ارات القيادة ال�سفي��ة، وخفة الدم، والثق��ة بالنف�س، 
والح���س الاأخلاقي الع��الي، والطاقة والحيوية المتدفق��ة، والدافعية المرتفعة. ورغم ذلك فق��د اأ�سارت نتائج 
الدرا�س��ة اإلى اأن بع ��س المعلم��ين يرى بع�س المظاه��ر والخ�سائ�س ال�سلبي��ة لدى بع�س الموهوب��ين والتي تتمثل 
ف��ى نق�س الدافعية، وال�سخافة، والتهريج، والعدوانية والاندفاعية، والتهور، والتحدي وعدم التهيب، ونق�س 
الان�سب��اط. كم��ا تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن المعلمين ي��رون اأن الاأطف��ال الموهوب��ين ياأتون من اأ�سر م��ن الطبقة 
المتو�سط��ة اأو ف��وق المتو�سط��ة، ووالديه��م ف��ى الثلاثيني��ات اأو الاأربعينيات من العم��ر، وهناك تاأث��ير للم�ستوى 
الاجتماع��ي الاقت�س��ادي، ومعظ��م الاأطف��ال الموهوبين من اأوائ��ل اأو اأواخ��ر المواليد، كما لم توج��د فروق بين 
الذكور والاإناث في الموهبة، كما اأقر المعلمون باأن اإجراءات التعرف على الموهوبين تتحيز اإلى البي�س والطبقة 
الو�سطى، كما اأنهم يرون اإمكانية وجود �سعوبات تعلم لدى بع�س الموهوبين، كما يظهر المعلمون اتجاهات �سلبية 
نحو تدري�س الموهوبين، واإيجابية نحو برامج الموهوبين.
وهدف��ت درا�س��ة( 5002) fuR & eplU-slhopednE اإلى فح ��س محكات المعلم��ين في التعرف على التلاميذ 
الموهوبين. وقد �سارك في هذه الدرا�سة (483) معلمًا بالمرحلة الابتدائية بواقع (713) معلمة، و(76) معلمًا 
بمتو�س��ط عم��ري (34�سن��ة). طبق عليه��م ا�ستبانة عبارة ع��ن �سوؤالين مفتوح��ي النهاية، وقائم��ة من  (09) 
مف��ردة على مقيا�س ليك��رت خما�سي تتعلق بخ�سائ�س التلاميذ مرتفعي الموهب��ة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن عدد التلاميذ المر�سحين بداية من قبل (291) من المعلمين في الدرا�سة كان (06) تلميذة، و(231) تلميذًا، 
وتم اإيج��اد الن�س��ب المئوي��ة لموؤ�سرات الموهبة ل��دى الم�ساركين في الدرا�سة م��ن المعلمين، واأ�س��ارت النتائج اإلى اأن 
(14 %) م��ن العين��ة يرك��ز عل��ى مظاهر تتعلق بالمجال المع��رفي، و(33 %) يركز عل��ى الدافعية،(51 %) 
ي�س��يرون اإلى ال�سل��وك الاجتماع��ي، (9 %) ي�س��يرون اإلى خ�سائ ��س �سخ�سي��ة، (6.0 %)  ت�س��ير اإلى الن�س��ج 
البدني. ومن مظاهر ال�سلوك الاجتماعي الانعزالية وق�سور في النظام.
وق��د اأج��رت ( 6002) relliM درا�سة كان الهدف منها فح�س المفاهيم والمعتقدات المركزية لدى المعلمين حول 
الموهب��ة والموهوب��ين، وكان عدد الم�سارك��ين (06) معلمًا من ال�سف الثاني اإلى الخام���س الابتدائي، طبق عليهم 
ا�ستبانة تتعلق بمجموعة من خ�سائ�س التلاميذ الموهوبين الم�ستقة من اآراء الخراء واأدبيات الموهبة. وقد تم 
و�سع هذه الخ�سائ�س ب�سكل مغاير لخ�سائ�س الموهبة الم�ستقة، بحيث كان يوجه اإلى المعلم �سوؤال لقيا�س درجة 
قدرته على ت�سور اأن يكون الموهوب يت�سف بهذه ال�سفات " كم من ال�سهل عليك اأن تتخيل ال�سخ�س الموهوب اأن 
يت�س��م بال�سفة المقا�س��ة"، مثال "يتوا�سل مع الاآخرين ب�سكل �سعيف" "يح�س��ل على درجة �سعيفة في الف�سل" 
وكان��ت الدرا�س��ة ت��رى باأن عك�س ذل��ك الت�سور هو ما قد يعر ع��ن نظريات المعلم في الموهب��ة اأو حول الموهبة. 
وق��د تو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأن اأعلى درجات ال�سعوبة في التخيل لدى المعلمين كانت تتعلق ب�سفات مثل الق�سور 
في الابت��كار والاأ�سا���س المعرفي الوا�سع ومهارات المفردات اللغوية، وكانت اأقل درجات القدرة على الت�سور يتعلق 
بالق�س��ور في الخ�سائ ��س الاجتماعي��ة. كما تو�سلت الدرا�س��ة اإلى وجود مجموعة م��ن الخ�سائ�س حازت على 
اأعلى متو�سط من الدرجات وهي : القدرة على المقارنة ال�سريعة بين الاأ�سياء، و�سهولة ربط المعلومات اللاحقة 
بال�سابق��ة، والق��درة عل��ى الاكت�ساف والانج��ذاب نحو كل ما هو جديد م��ن اأفكار ومعلوم��ات، واللعب بالاأفكار، 
والمعرف��ة الوا�سع��ة، و�سرع��ة تن��اول المعلوم��ات و�سهولته��ا، والتعرف عل��ى النم��اذج والعلاق��ات والارتباطات، 
والاأ�سئل��ة الكث��يرة، والا�ستمت��اع بالتعلم الاأكثر تعقي��دًا، والقدرة على تولي��د العديد من الاأف��كار والت�سورات 
الاأ�سيلة، والتمتع بالتجريب.
وهدفت درا�سة (محمد عبد الحليم ،6002) اإلى اختبار اأثر برنامج تدريبي في اإك�ساب المعلمين بع�س المفاهيم 
المتعلق��ة بالموهب��ة والتع��رف عل��ى التلامي��ذ الموهوب��ين، وفي تعدي��ل معتقداتهم ح��ول الموهب��ة والوقوف على 
اأث��ر الرنام��ج في تر�سيح��ات المعلم��ين واتفاقها مع التقيي��م باأن�سطة ال��ذكاءات المتعددة في اكت�س��اف التلاميذ 
الموهوبين، وتكونت عينة الدرا�سة الاأ�سا�سية من (52) معلمًا ومعلمة، اأعمارهم بين (42 – 13) �سنة، بمتو�سط 
عم��ري (4.52) �سن��ة، وانح��راف معياري (7.2)، وا�ستخ��دم الباحث مجموعة تجريبي��ة واحدة، حيث تلقت 
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ه��ذه المجموعة تدريبًا لمدة اأربعة اأ�سابيع، بواقع ثلاث جل�سات اأ�سبوعيًا، حيث اإن عدد الجل�سات اإحدى ع�سرة 
جل�س��ة، وطبق على المجموعة مقيا�س الاأ�سا�س المعرفي ح��ول الموهبة، وكذلك مقيا�س معتقدات المعلمين حولها؛ 
لقيا���س متغ��يرات الدرا�سة قبل التدري��ب وبعده، وقد اأ�سارت نتائ��ج الدرا�سة اإلى وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا 
ب��ين القيا�سين القبل��ي والبعدي للمجموعة التجريبي��ة في متغيرات المعرفة ومعتق��دات المعلمين حول الموهبة، 
وكان��ت ل�سال��ح القيا���س البعدي، كم��ا اأنه وجدت زي��ادة في اأعداد التلامي��ذ المر�سحين من ِقَب��ل المعلمين، وتنوع 
مجالاته��م، ومواهبهم بعد الانتهاء من تطبي��ق الرنامج التدريبي مقارنة بالنتائج الخا�سة بالتطبيق القبلي، 
كم��ا وج��د اأي�س��ًا اأن��ه لا توجد علاق��ة ارتباطي��ة دال��ة اإح�سائيًا بين تقدي��رات المعلم��ين، والتقيي��م باأن�سطة 
ال��ذكاءات المتع��ددة في القيا�س القبلي، بينم��ا وجدت هذه العلاقة الارتباطية بع��د تطبيق الرنامج، وقد تم 
تف�سير النتائج في �سوء الاإطار النظري، والدرا�سات ال�سابقة، وو�سعت مجموعة من الا�ستنتاجات والتو�سيات 
والتطبيقات التربوية في �سوء هذه النتائج.
وهدف��ت درا�س��ة( 7002) ozneroL اإلى فح�س اإدراك العاملين ومعتقداته��م في حقل التربية لمفهوم الموهبة، 
وعل��ى نح��و خا ��س الموهبة لدى الاأطف��ال من الطبقات الفق��يرة. وقد بلغ ع��دد الم�سارك��ين (101) من المعلمين 
العامل��ين والاإداريين ومدر�سي غرف الم�سادر، طب��ق عليهم مقيا�س رينزولي في الموهبة، ويتكون من (52) عبارة 
عل��ى مقيا���س ليكرت الخما�س��ي لقيا�س اإدراك الموهب��ة والتميز. كم��ا كان هناك ا�ستطلاع ل��لاآراء الحرة حول 
الموهب��ة، وبا�ستخ��دام التحليل الو�سفي تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن العاملين يعتقدون ب�سعوبة اإجراءات التعرف 
على التلاميذ الموهوبين في البيئات الفقيرة وتعقيداتها. واأنه يجب اأن تكون هناك بدائل لا�ستخدام اختبارات 
الذكاء العام والتح�سيل، واإعطاء فر�سة للتعبير الذاتي noisserpxe-fleS  عن  الموهبة.  واأن  يكون  التقييم 
م�ستم��رًا وي�ستخ��دم اأكثر م��ن محك للحك��م، واأن يوؤخذ في الاعتبار ال�سي��اق الذي يوجد في��ه التلميذ والبيئة 
التي يعي�س فيها. كما اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن هناك معوقات في الاإجراءات المتعلقة بتر�سيح التلاميذ الفقراء 
لرامج الموهوبين، كما اأنهم غير ممثلين بالقدر الملائم. كما تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن معظم اأفراد العينة لديهم 
اعتق��اد ب��اأن الموهبة قدرة فطرية طبيعية في مجال محدد اأو اأكثر م��ن مجال والتي ت�سير اإلى التفوق والتميز 
في هذا المجال.
      وهدفت درا�سة( 7002) .la te nothgirB اإلى فح�س معتقدات وممار�سات المعلمين وا�ستك�سافها في المرحلة 
الابتدائي��ة وريا ��س الاأطفال المتعلقة بتحدي��د الموهوبين وتدري�سهم. وقد تكونت العين��ة من (05) معلمًا من 
معلم��ي المرحل��ة الابتدائية بع�سه��م يقوم بالتدري�س في مرحل��ة ريا�س الاأطفال، وذلك عل��ى (002) طفل من 
الريا ��س وحتى ال�سف الثاني. وكان محور اهتمامات الدرا�س��ة يتعلق بمعتقدات المعلمين حول طبيعة الموهبة 
ل��دى التلاميذ �سغار ال�س��ن ومعتقداتهم حول الموهب��ة، ومدى توزيعها وظهورها ع��ر المجموعات الاجتماعية 
والاقت�سادي��ة والثقافي��ة المختلف��ة، وممار�س��ات المعلم��ين داخ��ل الف�س��ول والمتعلق��ة نحو الموهب��ة في المرحلة 
الابتدائية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن معظم المعلمين يحملون مفاهيم تقليدية حول الموهبة والتفوق لدى 
المتعلم��ين، وتتمث��ل على نحو خا�س في مه��ارات التفكير المنطقي القوي، وح�سيلة معلوم��ات كبيرة، والان�سيابية 
المتعلق��ة باللغ��ة والمرتبط��ة من وجهة نظرهم بخرات غني��ة قبل المدر�سة. كما وجد اأي�س��ًا اأن المعلمين لديهم 
�سعوب��ة في ت�س��ور األاَّا يك��ون التلامي��ذ الموهوبون دون مه��ارات مبكرة في الق��راءة، مع عدم الق��درة على العمل 
با�ستقلالي��ة اأو م��ن لديهم نق�س اأو �سعف في الدافعية الداخلية. وينظر المعلمون اإلى الحالات الا�ستثنائية في 
التح�سي��ل الاأكاديم��ي كوحدة كلية بدًلا من اعتبار لجوانب العن��ف والقوة الفردية لدى التلاميذ. كما اأعطى 
المعلمون قيمة للتلاميذ الذين يملكون عادات عمل قوية ومهارات لفظية فعالة، وقدرة على القراءة.
وهدف��ت درا�س��ة( 0102)gnoeJ  اإلى الك�س��ف ع��ن الت�س��ورات ال�سائع��ة والمفاهي��م الخاطئ��ة، والتعرف على 
الف��روق ب��ين هذه المفاهيم والمرتبط��ة بالموهبة في مرحلة الطفول��ة المبكرة من (8-3) �سن��وات، تكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن (911) معلمًا، تكون��ت اأدوات الدرا�سة من ا�ستبان��ة الت�سورات ال�سائع��ة والمفاهيم الخاطئة عن 
الموهوب��ين ال�سغ��ار، اأظه��رت نتائج الدرا�سة اأن��ه بالن�سبة للت�س��ورات ال�سائعة لدى المعلمين ف��اإن معظم المعلمين 
يتفهم��ون الت�سورات التالية فهم��ًا جيدًا: الحاجة اإلى التمايز، ومهارات لفظي��ة متقدمة، وتحيز الاختبارات 
المعياري��ة للط��لاب من خلفيات ثقافية متنوعة، وم�ساركة الوالدين في الت�سخي�س، والق�سايا اللغوية المرتبطة 
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بتر�سي��ح المعلم��ين للطلاب ذوي الكف��اءة المحدودة في اللغة، فالموهوبون لديهم م�ستوي��ات من الاإحباط ولديهم 
م�س��كلات مرتبط��ة بالدافعية ، وبالن�سب��ة لنتائج المفاهيم الخاطئة ال�سائعة ب��ين المعلمين؛ فاإن المعلمين لديهم 
مع��ارف غير موؤك��دة حول الق�ساي��ا التالية: فعالي��ة التعلم التع��اوني في المجموعات غير المتجان�س��ة، والتاأثير 
ال�سلب��ي للت�سريع الاأكاديمي، وعدم حاجة الموهوب اإلى خدمات خا�سة، واأ�سلوب اللعب التعاوني، والاختبارات 
الابتكاري��ة للموهوب��ين فنيًا، بالن�سبة للفروق في المفاهيم الخاطئة  اأ�سارت النتائج اإلى اأن الموهبة ال�سخ�سية، 
والموهب��ة الوالدية، والم�ستوى التعليم��ي، والتدريب في مجال تربية الموهوبين كانت الفروق دالة، بينما اأ�سارت 
النتائج اإلى عدم دلالة الفروق  بالن�سبة  للموؤهل العلمي، وعدد �سنوات الخرة، وال�سف الدرا�سي.
وهدفت درا�سة( 0102)mahdeN اإلى التعرف على اأثر اتجاهات المعلمين وخراتهم على فهمهم للخ�سائ�س 
الانفعالي��ة والاجتماعي��ة للموهوب��ين واحتياجاته��م، وتكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (78) معلم��ًا، ا�ستخدمت 
الباحث��ة ا�ستبان��ات ومقابلات �سبة منظمة، اأ�سارت نتائج الدرا�س��ة اإلى اأن الكثير من المعلمين غير متاأكدين من 
الخ�سائ ��س الانفعالي��ة والاجتماعية واحتياجات الموهوبين، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن المعلمين لديهم 
اتجاهات اإيجابية نحو الموهوبين، كما اأظهرت النتائج تدني معارف المعلمين ال�سخ�سية عن تربية الموهوبين.
وهدف��ت درا�س��ة( 1102)kaS اإلى الك�س��ف ع��ن م��دى �سيوع  المفاهي��م الخاطئ��ة والمعتقدات الديني��ة والاآراء 
ال�سعبي��ة المرتبط��ة بالموهب��ة والذكاء ، بلغ ع��دد الم�سارك��ين (218) م�س��اركًا (6.14 % ،4.85 % )، تراوحت 
اأعماره��م م��ا بين (71 - 57) �سن��ة بمتو�سط عمري (13) �سنة، �سملت (091)طالب��ًا جامعيًا، (873) طالبًا في 
المرحلة الثانوية، و(88) طالبًا في المرحلة الاإعدادية، و(831) طالبًا في المرحلة الابتدائية، و(81) م�ساركًا 
ب��دون تعليم ر�سمي. ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة المفاهيم الخاطئ��ة والمعتقدات العقائدية والاآراء ال�سعبية عن 
الموهب��ة والذكاء، واأ�سارت نتائج الدرا�س��ة اإلى  موافقة عدد دال من الم�ساركين على المفردات الواردة با�ستبانة 
الدرا�س��ة مما ي�سير اإلى �سيادة المفاهيم الخاطئة والمعتق��دات العقائدية والاآراء ال�سعبية بين عينة الدرا�سة، 
كما اأ�سارت النتائج اإلى ارتباط كل من العمر والم�ستوى التعليمي اإيجابًا و�سلبًا بمعظم مفردات اأداة الدرا�سة.
وهدف��ت درا�س��ة( 2102)osnaM اإلى التع��رف على الت�س��ورات المرتبط��ة بالموهبة، والك�سف ع��ن الخرافات 
المتعلق��ة بالمعتق��دات حول الموهبة لدى معلمين اأطفال ما قب��ل المدر�سة، كما هدفت اإلى الك�سف عن اأثر الخرة 
بالموهوب��ين في الفه��م المنا�س��ب للموهب��ة، تكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (02) معلم��ًا، ن�سفهم ُيدر�س��ون للاأطفال 
الموهوب��ين، والن�س��ف الاآخ��ر ُيدر�س��ون للاأطفال العادي��ين، تكون��ت اأدوات الدرا�سة من مقاب��لات �سبه منظمة، 
ا�ستبان��ة المعتق��دات الخاطئة. واأ�سارت نتائ��ج الدرا�سة اإلى اأن المعلمين لديهم مفاهي��م �سطحية حول الموهبة، 
ولديهم مهارات عالية في مجال معين، ولديهم م�سكلات حول النواحي الانفعالية والاجتماعية  لنمو الاأطفال، 
وبالن�سب��ة للمفاهيم والت�سورات الخاطئة  المرتبط��ة بالموهبة اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن معظم المعلمين لم 
يوافق��وا عل��ى هذه المفاهيم خا�سة  الت�سورات التالية: الموهوبون متفوقون في جميع المواد الدرا�سية، الموهوب 
لا يحتاج اإلى اإر�ساد وتوجيه ليتعلم، الموهوبون ياأتون من الطبقات الاقت�سادية المتميزة .
وهدف��ت درا�س��ة (5102،nuglI&satnitlA) اإلى الك�س��ف عن مفهوم الموهبة لدى اأولي��اء اأمور الموهوبين على 
�سوء خراتهم باأبنائهم. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى ت�سنيف ا�ستجابات عينة الدرا�سة اإلى ثلاث مجموعات: 
مظاه��ر اأكاديمي��ة، مظاهر �سخ�سية، ابتكارية، كما تم تحديد م�سطلح الموهبة بدقة كبيرة لدى اأولياء الاأمور 
الذين لديهم خرة كبيرة بالاأطفال الموهوبين.
علاق��ة الدرا�سة الحالي��ة بالدرا�سات ال�سابقة : تحاول الدرا�سة الحالية م�سايرة التوجهات البحثية العالمية 
في مج��ال تربي��ة الموهوب��ين والتي ت�س��ير نحو الاهتم��ام بالبيئ��ة المحيطة بالموهوب��ين والك�سف ع��ن اأثرها في 
تربيته��م، وذلك من خ��لال الك�سف عن الخرافات المرتبطة بالموهبة والموهوب��ين لدى المعلمين والذين يقع على 
كاهلهم م�سوؤولية كبيرة في الك�سف والرعاية، والدرا�سة الحالية هي ا�ستمرار لجهود العديد من الباحثين على 
الم�ست��وى ال��دولي nothgirB ،(7002) ozneroL ،(6002) relliM ،(1002) etluhcS ،(1002) rolyaT 
2102)osnaM ،(1102)kaS ،(0102)gnoeJ ،(7002) .la te).
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 يعتمد الباحث في هذه الدرا�سة على المنهج الو�سفي المقارن؛ وذلك للك�سف عن الفروق بين المعلمين ال�سعوديين 
والمعلم��ين الم�سري��ين في الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين، والك�سف عن اأث��ر متغيرات النوع الاجتماعي، وعدد 
�سن��وات الخ��رة، والح�س��ول عل��ى دورات تدريبي��ة في مجال تربي��ة الموهوب��ين، والموؤهل العلم��ي في ا�ستجابات 
المعلمين على مقيا�س الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين.
مجتمع الدرا�سة : 
ي�سمل مجتمع الدرا�سة جميع معلمي المرحلة الابتدائية  بمدينة عرعر بالمملكة العربية ال�سعودية، ومدينة 
ببا بجمهورية م�سر العربية. 
عينة الدرا�سة : 
تاألف��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (112)معلمًا ومعلمة في المرحل��ة الابتدائية، منهم (211)معلم��ًا ومعلمة من م�سر 
(55  معلم��ًا،  75  معلم��ة ) و(99)معلم��ًا ومعلم��ة م��ن ال�سعودي��ة (97 معلم��ًا،02 معلمة) ، الخلفي��ة التعليمية 
للمعلم��ين والمعلم��ات في العين��ة الم�سري��ة وال�سعودي��ة مت�سابهة ، حي��ث بلغ ع��دد المعلمين والمعلم��ات في العينة 
الم�سري��ة م��ن الحا�سلين على درجة البكالوريو�س الجامعي (57) معلم��ًا ومعلمة، والحا�سلين على دبلوم معلمين 
(12) معلم��ًا ومعلم��ة، والحا�سلين على دبلوم فوق متو�سط (61 ) معلمًا ومعلم��ة، بلغ عدد المعلمين والمعلمات في 
العينة ال�سعودية من الحا�سلين على درجة البكالوريو�س الجامعي (58) معلمًا ومعلمة، والحا�سلين على دبلوم 
معلم��ين (01) معلمين ومعلم��ات، والحا�سلين على دبلوم فوق متو�سط (4 ) معلمين ومعلمات، بلغ  متو�سط العمر 
في العينة الم�سرية (93)، وانحراف معياري ( 59،7)، وبلغ متو�سط العمر في العينة ال�سعودية (14) وانحراف 
معياري ( 25،9).
اأداة الدرا�سة :
 مّر اإعداد اأداة الدرا�سة بالخطوات الاآتية:
•	 مراجعة  الاأدب  التربوي  المرتبط  بالموهبة  والموهوبين.
•	 تم عقد مقابلات غير ر�سمية مع (02 ) معلمًا للموهوبين ، ومن خلال مراجعة الاأدب التربوي والمقابلات 
تم تكوين ال�سورة الاأولية لا�ستبانة الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين.
•	 تم ار�س��ال ال�س��ورة الاأولي��ة ل�سبع��ة م��ن الخراء في مج��ال تربية الموهوب��ين وتم الالتزام بم��ا اأبداه 
الخراء من ملاحظات.
تتكون الاأداة من جزاأين: الاأول عبارة عن معلومات ديموغرافية مرتبطة بالنوع، والعمر، والم�ستوى التعليمي، 
و�سن��وات الخ��رة، وال��دورات التدريبية. والج��زء الثاني يتكون م��ن مف��ردات الا�ستبانة، بلغ ع��دد  المفردات 
(83) مف��ردة موزعة على �ستة اأبع��اد ت�سمل: الت�سورات المرتبطة بالقواعد والقوانين الاأ�سا�سية، والت�سورات 
المرتبط��ة بالتوزي��ع، والت�سورات المرتبطة بالت�سخي�س، والت�سورات المرتبط��ة بم�ستويات الذكاء، والت�سورات 
المرتبط��ة برعاية الموهوبين، والت�سورات المرتبط��ة بخ�سائ�س الموهوبين. والجدول (1) يبين توزيع المفردات 
على اأبعاد الا�ستبانة.
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جدول (1) يبين توزيع المفردات على اأبعاد ا�ستبانة الت�سورات الخاطئة
المفرداتالعددالاأبعادم
02، 21،6،4 ، 3، 16ت�سورات القواعد والقوانين الأ�سا�سية1
93، 7، 5 ،24ت�سورات التوزيع2
83 ، 01، 9، 84ت�سورات الت�سخي�ص3
111ت�سورات م�ستويات الذكاء4
73، 33، 13، 22 ، 71، 616ت�سورات رعاية الموهوبين5
63، 53 ، 43 ، 23 ، 03، 92، 82، 72 ،62 ، 52 ، 42، 32، 12، 91، 51، 41، 3171ت�سورات خ�سائ�ص الموهوبين6
    يت��م الا�ستجاب��ة للمف��ردات وف��ق نظام ثنائ��ي (اأوافق/لا اأوافق)، حي��ث تاأخذ الا�ستجاب��ة "اأوافق" درجة 
واح��دة، والا�ستجاب��ة "لا اأوافق" �سف��ر، وبالتالي ت�سبح الدرج��ة العظمى للمقيا���س (83) درجة، والدرجة 
ال�سغ��رى (�سف��ر)، وبالت��الي ت�س��ير الدرج��ات المرتفع��ة اإلى ت�س��ورات خاطئة كب��يرة، بينما ت�س��ير الدرجات 
المنخف�سة اإلى ت�سورات خاطئة متدنية.
�سدق المقيا�س: ا�ستخدم الباحث الطرق التالية للتحقق من �سدق المقيا�س:
-  �س��دق المحكم��ين: تم عر ��س المقيا���س في �سورت��ه الاأولي��ة عل��ى مجموعة من الخ��راء في مج��ال تربية 
الموهوب��ين،  وطل��ب منهم تحكيم المقيا�س وفقًا : لمدى تمثيل المفردات للبعد الذي تندرج تحته، مدى كفاية 
المف��ردات لقيا���س الاأبع��اد الفرعية، تمثي��ل الاأبعاد الفرعي��ة للمقيا�س، م��دى و�سوح تعليم��ات المقيا�س، 
تعدي��ل اأو ح��ذف اأو اإ�سافة المفردات. اأ�س��ارت النتائج  اإلى اأن ن�سبة اتفاق المحكم��ين على عنا�سر تحكيم 
المقيا�س تراوحت بين (09 %)،(001 %)، وهي ن�سبة مقبولة.
-    �س��دق البن��اء الداخلي:للتحق��ق من �س��دق البناء الداخل��ي للمقيا�س تم ا�ستخ��راج معاملات الارتباط 
ب��ين اأبع��اد المقيا�س ال�ستة مع المجم��وع الكلي لتلك الاأبعاد؛ وذلك بالاعتماد عل��ى عينة الدرا�سة الحالية 
والبال��غ عددها(112)معلم��ًا ومعلم��ة، وق��د تراوح��ت قيم معام��لات بين اأبع��اد المقيا�س والمجم��وع الكلي 
للاأبع��اد على العين��ة الم�سرية ماب��ين (161.0 - 678.0) وتراوحت قيم معام��لات الارتباط على العينة 
ال�سعودي��ة (852.0 - 558.0)، بينما تراوحت قي��م معاملات الارتباط لا�ستجابات اأفراد العينة الكلية 
ما بين (831.0 - 758.0) وهي قيم دالة اإح�سائيًا، مما ي�سير اإلى تمتع المقيا�س بدرجة �سدق مقبولة.
-  ثبات المقيا�س: تم التحقق من ثبات المقيا�س با�ستخدام الطرق الاآتية:
        طريق��ة األفا-كرونب��اخ: حي��ث كانت قيم معاملات الثبات لا�ستجاب��ة العينة الم�سرية نحو اأبعاد المقيا�س 
م��ا ب��ين (335.0 - 817.0)، وكانت قيم معاملات الثبات لا�ستجابة العين��ة ال�سعودية نحو اأبعاد المقيا�س 
م��ا ب��ين (855.0 - 417.0)، وكانت قيم معاملات الثبات لا�ستجابة العينة الكلية (807.0-835.0) وهي 
قيم مقبولة اإح�سائيًا.
الاأ�ساليب الاإح�سائية الم�ستخدمة في الدرا�سة : 
للاإجاب��ة عن ال�سوؤال الاأول، فقد تم ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية والانحراف المعياري لكل 
بع��د م��ن اأبعاد المقيا�س. وللاإجابة عن ال�سوؤال الثاني، تم ا�ستخدام اختبار "ت" لعينتين م�ستقلتين  للك�سف عن 
دلال��ة الف��روق بين متو�سط درجات المعلم��ين الم�سريين والمعلمين ال�سعوديين، وللاإجابة ع��ن ال�سوؤال الثالث، تم 
ا�ستخ��دام اختب��ار "ت" لعينتين م�ستقلت��ين للك�سف عن دلالة الفروق تبعًا لمتغ��يرات النوع الاجتماعي، الخرة 
بالطلاب ذوي الا�سطراب، ح�سور الدورات التدريبية.
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نتائج الدراسة :
نتيجة ال�سوؤال الاأول : ما درجة الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين لدى المعلمين بالمرحلة الابتدائية؟
للتع��رف على درجة الت�س��ورات الخاطئة بالموهوبين ل��دى المعلمين؛ قام الباحث با�ستخ��راج متو�سطات الن�سب 
المئوي��ة لتك��رارات الا�ستجابة على كل بعد من اأبع��اد مقيا�س الت�سورات الخاطئة والدرج��ة الكلية للمقيا�س، 
والجدول (2) يو�سح النتائج.
جدول (2)الن�سبة المئوية  والنحراف المعياري لدرجة الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين لدى المعلمين  
المئويةمتو�سط الن�سبة عدد المفردات   الٌبعدم
الانحراف 
المعياري
943.124.43  %6معتقدات حول القوانين ال�سيا�سية1
310.181.24 %4معتقدات حول التوزيع2
163.118.46 %4معتقدات حول الت�سخي�ص3
844.0      47 %1معتقدات حول م�ستويات الذكاء4
252.131.34 %6 معتقدات حول رعاية الموهوبين5
959.2       64  %71معتقدات حول خ�سائ�ص الموهوبين6
429.464.74  %83 الدرجة الكلية  للت�سورات الخاطئة
       يتب��ين م��ن ج��دول(2) اأن درجة الت�س��ورات  الخاطئة عن الموهوبين لدى المعلمين كب��يرة اإلى حد ما، اإذ بلغ 
متو�س��ط الت�س��ورات الخاطئ��ة ( 64.74 %)، في حين ع��ّد المحكمون الن�سبة المئوية المقبول��ة (02  %)، اأي اأن 
هن��اك فرق��ًا كبيرًا بين متو�سط علامات المعلمين عل��ى المقيا�س والعلامة التي يفتر�س اأن ي�سلوا اإليها، كما ي�سير 
الجدول اإلى ارتفاع م�ستوى الت�سورات الخاطئة على ُبعدي: معتقدات حول م�ستويات الذكاء، ومعتقدات حول 
الت�سخي ��س ؛حي��ث متو�سط الن�سبة المئوية لهما على الترتي��ب :(47 % ،  18.46  %)، بينما كانت الت�سورات 
الخاطئ��ة على اأبعاد معتقدات ح��ول خ�سائ�س الموهوبين، ومعتقدات حول رعاي��ة الموهوبين، ومعتقدات حول 
القوانين الاأ�سا�سية، ومعتقدات حول التوزيع ذات درجة متو�سطة اإذ بلغ متو�سط الن�سب المئوية على الترتيب: 
(64 %) ، (31.34 %)، (24.43 %)، (81.24 %). 
اأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�سة في �سوؤاله��ا الاأول  اإلى اأن متو�سط الت�سورات والمعتق��دات الخاطئة عن الموهوبين كبيرة 
اإلى حد ما؛ اإذ بلغ (63.74 %)،  في حين عّد المحكمون الن�سبة المئوية المقبولة (02 %) وهذا يعني اأن م�ستوى 
امت��لاك المعلمين للمع��ارف ال�سحيحة عن الموهوبين منخف�س؛ ويمكن عزو ه��ذا لاأ�سباب عديدة تتمثل في عدم 
وج��ود مق��ررات تخ�س�سية بهذه  الفئة من الطلاب في الرام��ج الدرا�سية بكليات التربية ودور اإعداد المعلمين، 
وقل��ة ال��دورات التدريبي��ة المتخ�س�سة بهذه الفئ��ة في برامج تدريب المعلمين اأثناء الخدم��ة، حيث  اأقر معظم 
اأف��راد العين��ة بع��دم ح�سورهم لاأية برام��ج تدريبية تتعل��ق بالموهبة، كم��ا اأن المدار�س لا تق��وم بتقديم هذه 
الخدم��ات للمعلم��ين، واأن خ��رات المعلمين في ه��ذا المجال �سعيفة ج��دًا، كما يمكن عزو ذل��ك اإلى قلة الاهتمام 
من ِقبل المعلمين حيث ين�سب تركيز المعلمين على الطلاب المتفوقين تح�سيليًا اأو الموهوبين اأكاديميًا في الف�سول 
الدرا�سية، كما اأن قلة الاهتمام بالموهبة في و�سائل الاإعلام المختلفة؛ حيث ين�سب تركيز و�سائل الاإعلام على 
الموهوب��ين في ح��ال ف��وز اأحد الموهوب��ين في اأي مجال من مجالات الموهب��ة بجائزة  اإقليمي��ة اأو دولية، بينما لا 
توجد �سفحة في اأي جريدة ورقية اأو اإلكترونية  اأو برنامج في قناة تليفزيونية يتناول الموهبة.
وتتعار ��س ه��ذه النتيج��ة مع نتيج��ة درا�س��ة (2102،osnaM) والتي اأ�س��ارت نتائجه��ا اإلى انخفا�س م�ستوى 
الت�س��ورات الخاطئ��ة ع��ن الموهوبين لدى المعلمين في الرازيل؛ حيث بلغ��ت (52  %)، وقد عزت الباحثة هذه 
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النتيج��ة اإلى الم�ست��وى المرتف��ع م��ن الاإع��داد الاأكاديم��ي للمعلم��ين بجان��ب الاهتم��ام الاعلام��ي به��ذه الفئة 
م��ن الطلاب، كم��ا تتعار�س مع نتائ��ج درا�س��ة (5002،satierF&hceR) والت��ي اأ�س��ارت اإلى انخفا�س م�ستوى 
الت�سورات الخاطئة لدى المعلمين.
نتيج��ة ال�سوؤال الثاني : هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا ب��ين متو�سط ا�ستجابات المعلمين ال�سعوديين ومتو�سط 
ا�ستجابات المعلمين الم�سريين على مقيا�س الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين واأبعاده المختلفة؟
تم ا�ستخ��دام اختبار "ت" لعينتين م�ستقلت��ين  للك�سف عن دلالة الفروق بين متو�سط درجات المعلمين الم�سريين 
والمعلمين ال�سعوديين، والجدول رقم (3) يبين نتائج التحليل.
ج�دول  (3)  يبين  الفروق  بين  المعلمين  الم�سريين  والمعلمين  ال�سعوديين  على  مقيا�ص  الت�سورات  الخاطئة  عن  الموهوبين 
با�ستخدام اختبار " ت" 



































يت�س��ح م��ن نتائج تحلي��ل جدول (3) اأن��ه توجد فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ين متو�سط درجات المعلم��ين الم�سريين 
والمعلم��ين ال�سعوديين في ُبعدي( معتقدات حول القوانين الاأ�سا�سية، ومعتقدات حول التوزيع، والدرجة الكلية 
لمقيا���س الت�س��ورات الخاطئة) ل�سال��ح المعلمين الم�سريين، كما اأ�س��ارت النتائج  اإلى وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا 
ب��ين متو�سط درج��ات المعلمين الم�سريين والمعلمين ال�سعوديين في ُبعد معتقدات ح��ول الت�سخي�س ل�سالح المعلمين 
الم�سري��ين، واأ�س��ارت اإلى ع��دم وج��ود  فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ين متو�سط درج��ات المعلمين الم�سري��ين والمعلمين 
ال�سعودي��ين في اأبعاد(معتق��دات ح��ول م�ستوي��ات الذكاء، ومعتقدات ح��ول رعاية الموهوب��ين، ومعتقدات حول 
خ�سائ�س الموهوبين).
 اأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�س��ة في �سوؤالها الث��اني اإلى وجود  فروق دال��ة اإح�سائيًا بين متو�سط رت��ب درجات المعلمين 
الم�سري��ين والمعلمين ال�سعوديين في ُبعدي(معتقدات حول القوانين الاأ�سا�سية، ومعتقدات حول التوزيع) ل�سالح 
المعلم��ين الم�سري��ين، وه��ذا يمكن ع��زوه اإلى الف��روق الوا�سح��ة بين اهتم��ام وزارة التربي��ة والتعلي��م الم�سرية 
واهتمام وزارة التربية والتعليم ال�سعودية بفئة الموهوبين، وهذا يبدو وا�سحًا من خلال ما يلي: في م�سر يبداأ 
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الاهتم��ام بالموهوبين بع��د المرحلة المتو�سطة؛ حيث تم افتتاح مدار�س للمتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا ببع�س 
المحافظ��ات يتم فيه��ا قبول الطلاب الخريجين من ال�س��ف الثالث المتو�سط وفق معاي��ير معينة، وتم هذا خلال 
الع��ام الدرا�سي (1102/0102م)، كما يتم قب��ول الطلاب الحا�سلين على ال�سهادة المتو�سطة بف�سول المتفوقين 
بالمدار�س الثانوية بكل محافظة وفق معايير معينة، بينما لا يوجد اهتمام على الاإطلاق على م�ستوى المرحلة 
الابتدائية اأو المتو�سطة، هذا ف�سًلا عن عدم وجود اإدارة خا�سة بالموهوبين بوزارة التربية الم�سرية، وبالتالي 
لا توج��د اإدارات للموهوبين بالمحافظات بينما في المملك��ة العربية ال�سعودية يبداأ الاهتمام بالموهوبين بداية 
م��ن المرحلة الابتدائية  من خ��لال مجموعة من الرامج المتنوعة، هذا ف�سًلا عن انطلاق برامج الموهوبين منذ 
ع��ام (9991م) ي�سب��ق هذا الاإعداد للرنامج الوطني للك�سف عن الموهوبين ورعايتهم منذ عام (8891م)، هذا 
بالاإ�سافة اإلى وجود موؤ�س�سة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والاإبداع، والتي انطلقت منذ عام (9991م)؛ 
مم��ا اأدى اإلى ن�س��ر ثقافة الموهبة والتميز في المجتمع، كم��ا اأ�سارت نتائج الدرا�سة في �سوؤالها الثاني اإلى : وجود 
ف��روق دال��ة اإح�سائيًا بين متو�سط رت��ب درجات المعلمين الم�سريين والمعلم��ين ال�سعوديين في ُبعد معتقدات حول 
الت�سخي ��س ل�سال��ح المعلم��ين ال�سعوديين؛ وه��ذا يعني اأن المعلم��ين الم�سريين ت�سوراتهم الخاطئ��ة عن ت�سخي�س 
الموهبة اأقل من المعلمين ال�سعوديين؛ ويمكن عزو هذا من خلال التناف�س المحتدم بين الطلاب في مراحل التعليم 
المختلف��ة في الاأداء الاأكاديم��ي نتيج��ة الرغب��ة في تح�سين الم�ست��وى الاجتماعي والاقت�س��ادي، بالاإ�سافة اإلى 
اهتم��ام الاأ�س��ر بتعلي��م اأولادهم وبناتهم وب��ذل ق�سارى جهدهم للح�س��ول على اأف�سل الدرج��ات والرتب؛ مما 
اأدى اإلى زي��ادة وع��ي المعلمين ببع ��س طرائق ت�سخي�س الط��لاب الموهوبين اأكاديميًا. بينم��ا في المملكة العربية 
ال�سعودي��ة التناف���س بين الطلاب يكاد يكون منعدمًا لتدني م�ستوى الدافعي��ة، هذا ف�سًلا عن انخفا�س م�ستوى 
الاهتم��ام الاأ�سري بالتعليم؛ وهذا يرجع اإلى اأن ارتف��اع الم�ستوى الاقت�سادي و�سهولة الح�سول على الوظائف، 
كم��ا اأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�سة في �سوؤاله��ا الثاني اإلى عدم وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ين متو�سط رتب درجات 
المعلم��ين الم�سري��ين والمعلم��ين ال�سعودي��ين في اأبعاد(معتقدات ح��ول م�ستويات ال��ذكاء، معتقدات ح��ول رعاية 
الموهوب��ين، معتقدات حول خ�سائ�س الموهوبين، الدرجة الكلية للمقيا�س)، ويمكن عزو ذلك اإلى وجود  عوامل 
م�سترك��ة تتمثل في قلة الاهتم��ام الاإعلامي بالموهبة؛ حي��ث اأ�سارت نتائج درا�س��ة (5002،satierF&hceR) 
اإلى اأن الاإع��لام كان يمث��ل اأح��د الم�س��ادر الاأ�سا�سي��ة لمعارف المعلمين ع��ن الموهبة، اإذ اأ�سار ح��والي (08  %) من 
عين��ة البح��ث اإلى ذل��ك، هذا ف�سًلا ع��ن اأن ن�سبة انت�سار الموهوب��ين في اأي مجتمع ن�سبة �سغ��يرة تتراوح ما بين 
(5-3 %)، وه��ذا يعن��ي اأن كل ف�س��ل درا�س��ي يحتوي على (03) طالبًا، مثلا ب��ه (5.1) طالبًا موهوبًا، وهذه 
الن�سب��ة ال�سغ��يرة قد لا تلف��ت انتباه المعلم كون هذا الطال��ب لا يحتاج اإلى م�ساع��دة اأو ت�سجيع فهو قادر على 
التعلم بنف�سه. 
نتيج��ة ال�س��وؤال الثالث: هل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية ب��ين متو�سط ا�ستجاب��ات المعلمين على مقيا�س 
الت�سورات الخاطئة تعزى لمتغير( النوع الاجتماعي، وعدد �سنوات الخرة، والح�سول على دورات تدريبية في 
مجال تربية الموهوبين)؟ ا�ستخدم الباحث اختبار "ت" لعينتين م�ستقلتين  للك�سف عن دلالة األف.
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يت�س��ح م��ن نتائ��ج تحليل ج��دول(4) اأنه توجد فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ين متو�سط درجات الذك��ور والاإناث في 
ُبعدي(معتق��دات حول القوانين الاأ�سا�سي��ة، ومعتقدات حول التوزيع) ل�سالح الاإن��اث، كما اأ�سارت اإلى =وجود 
ف��روق دال��ة اإح�سائي��ًا ب��ين متو�س��ط درج��ات الذك��ور والاإن��اث في ُبع��دي (معتقدات ح��ول رعاي��ة الموهوبين، 
ومعتقدات حول خ�سائ�س الموهوبين ) ل�سالح الذكور، واأ�سارت اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين الذكور 
والاإناث في اأبعاد(معتقدات حول الت�سخي�س، ومعتقدات حول م�ستويات الذكاء، والدرجة الكلية للمقيا�س).   
وا�ستخدم الباحث اختبار"ت"لعينتين م�ستقلتين  للك�سف عن دلالة الفروق بين ذوي �سنوات الخرة الاأقل من 
(01) �سنوات، وذوي �سنوات الخرة الاأكثر من (01).  والجدول (5) يبين نتائج التحليل: 
جدول (5) يبين دللة الفروق با�ستخدام اختبار "ت" لعينتين م�ستقلتين على مقيا�ص الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين 




01412.11096.217اأقل من 01 �سنوات
252.0051.1
12114.13464.2041 اأكثر من 01 �سنوات
 معتقدات حول
التوزيع
06999.2820.217اأقل من 01 �سنوات
000.0085.3
70879.3415.1041اأكثر من 01 �سنوات
 معتقدات حول
الت�سخي�ص
90922.10394.217اأقل من 01 �سنوات
254.557.0-
17424.19246.2041اأكثر من 01 �سنوات
 معتقدات حول
م�ستويات الذكاء
11114.7887.17اأقل من 01 �سنوات
403.130.1
26564.4127.041اأكثر من 01 �سنوات
 معتقدات حول
رعاية الموهوبين
24612.13945.217اأقل من 01 �سنوات
257.613.0-
93372.11706.2041اأكثر من 01 �سنوات
 معتقدات حول
خ�سائ�ص الموهوبين
13797.20705.717اأقل من 01 �سنوات
042.-771.1-
45430.33410.8041اأكثر من 01 �سنوات
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الكلي
74668.43650.8117اأقل من 01 �سنوات
898.821.0
65969.43469.71041اأكثر من 01 �سنوات
يت�س��ح م��ن نتائج تحليل جدول (5) اأنه توجد فروق دالة اإح�سائي��ًا بين متو�سط درجات  المعلمين ذوي الخرة 
الاأق��ل م��ن (01) �سن��وات، والمعلم��ين ذوي الخرة الاأعل��ى من (01) �سن��وات في ُبعد (معتقدات ح��ول التوزيع) 
ل�سال��ح ذوي الخ��رة الاأق��ل من (01) �سن��وات، كما ت�س��ير النتائج اإلى: عدم وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا بين 
متو�س��ط درج��ات المعلمين ذوي الخ��رة الاأقل من (01) �سنوات والمعلمين ذوي الخ��رة الاأعلى من(01) �سنوات 
في اأبعاد (معتقدات حول القوانين الاأ�سا�سية، ومعتقدات حول الت�سخي�س، ومعتقدات حو ل م�ستويات الذكاء، 
ومعتقدات حول رعاية الموهوبين، ومعتقدات حول خ�سائ�س الموهوبين، والدرجة الكلية) 
وا�ستخ��دم الباح��ث اختب��ار "ت" لعينت��ين م�ستقلتين للك�س��ف عن دلالة الف��روق بين متو�سط درج��ات المعلمين 
الم�سري��ين والمعلمين ال�سعوديين  تبعًا لمتغير الح�سول على دورات تدريبية في مجال تربية الموهوبين. والجدول 
(6)يبين نتائج التحليل:
جدول (6)يبين دللة الفروق با�ستخدام اختبار "ت" لعينتين م�ستقلتين على مقيا�ص الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين 
تبعا ًلمتغير الح�سول على دورات تدريبية في مجال تربية الموهوبين  
ل"ت"عمنالمجموعةالمتغير





























يت�س��ح م��ن نتائج تحليل ج��دول (6) اأنه  لا توجد فروق دالة اإح�سائيًا ب��ين الحا�سلين على دورات تدريبية في 
مج��ال تربي��ة الموهوبين وغ��ير الحا�سلين عل��ى دورات تدريبية في مقيا���س الت�سورات الخاطئ��ة عن الموهوبين 
واأبعاده. 
واأ�س��ارت الدرا�س��ة في نتائج �سوؤالها الثالث اإلى وجود  فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سط رتب الذكور والاإناث في 
ُبع��دي( معتقدات حول القوانين الاأ�سا�سية، ومعتقدات حول التوزيع) ل�سالح الاإناث، وهذا يعني اأن الت�سورات 
اأو المعتقدات الخاطئة عن الموهوبين في اأبعاد القوانين الاأ�سا�سية والتوزيع لدى الاإناث اأكثر من الذكور؛ ويمكن 
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ع��زو ه��ذا اإلى اأن المعلمين اأكثر اطلاعًا ومعرفة من المعلمات، كما اأ�س��ارت اإلى : وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين 
متو�سط رتب الذكور والاإناث في ُبعدي(معتقدات حول رعاية الموهوبين، ومعتقدات حول خ�سائ�س الموهوبين) 
ل�سال��ح الذك��ور؛ وه��ذا يعن��ي اأن الت�س��ورات اأو المعتق��دات الخاطئة ع��ن الموهوب��ين في اأبعاد رعاي��ة الموهوبين 
وخ�سائ ��س الموهوب��ين  لدى الذك��ور اأكثر من الاإناث؛ ويمكن عزو هذا من خلال ال��دور التي ت�سطلع به المعلمات 
بو�سفهن اأمهات ملازمات لاأطفالهن على مدار اليوم، واأكثر ملاحظة ل�سلوكهن، بالاإ�سافة اإلى طموحهن في اإثبات 
كفاءته��ن في التدري���س، واأ�سارت اإلى ع��دم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين الذك��ور والاإناث في اأبعاد(معتقدات 
ح��ول الت�سخي ، ومعتقدات حول م�ستويات ال��ذكاء، والدرجة الكلية للمقيا�س). وهذا يعني عدم وجود فروق 
دال��ة ب��ين المعلمين والمعلمات في الدرج��ة الكلية على مقيا���س الت�سورات الخاطئة عن الموهوب��ين؛ والذي يمكن 
ع��زوه اإلى ع��دم وجود مقررات تخ�س�سية بهذه  الفئة من الط��لاب في الرامج الدرا�سية بكليات التربية ودور 
اإع��داد المعلمين، وقلة الدورات التدريبي��ة المتخ�س�سة بهذه الفئة في برامج تدريب المعلمين اأثناء الخدمة،كما 
اأن المدار�س لا تقوم بتقديم هذه الخدمات للمعلمين، وقلة الاهتمام بالموهبة في و�سائل الاإعلام المختلفة.
كم��ا اأ�س��ارت نتائج ال�سوؤال الثالث اإلى عدم وجود  فروق دال��ة اإح�سائيًا بين متو�سط رتب المعلمين ذوي الخرة 
الاأق��ل م��ن (01) �سن��وات، والمعلمين ذوي الخ��رة الاأعلى من(01) �سن��وات في اأبعاد (معتق��دات حول القوانين 
الاأ�سا�سي��ة، ومعتقدات حول الت�سخي�س، ومعتقدات حول م�ستويات الذكاء، ومعتقدات حول رعاية الموهوبين، 
ومعتق��دات ح��ول خ�سائ ��س الموهوبين، والدرج��ة الكلية) بينما توجد ف��روق في ُبعد معتق��دات حول التوزيع 
ل�سال��ح المعلم��ين ذوي �سنوات الخرة الاأقل م��ن (01) �سنوات؛  ويمكن عزو هذا في �سوء  نق�س م�سادر المعلومات 
المرتبط��ة بالموهب��ة �سواء م��ن المق��ررات الدرا�سية بكليات التربي��ة، اأو الرام��ج التدريبية اأثن��اء الخدمة، اأو 
الرام��ج التوعوي��ة م��ن خلال و�سائ��ل الاإع��لام المختلفة، والنق ��س الحاد في الكت��ب التي ت�سدره��ا دور الن�سر 
المختلفة بالعالم العربي والمعنية بمجال تربية الموهوبين.
كم��ا اأ�س��ارت نتائج ال�س��وؤال الثالث اإلى عدم وج��ود  فروق دال��ة اإح�سائيًا بين الحا�سلين عل��ى دورات تدريبية 
في مج��ال تربي��ة الموهوبين وغير الحا�سلين على دورات تدريبية في مقيا���س الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين 
واأبع��اده؛ ويمك��ن عزو ذل��ك من خلال معرف��ة اأن ن�سبة الحا�سلين عل��ى دورات تدريبية في عين��ة الدرا�سة بلغ 
(51 %) فقط، بينما غير الحا�سلين على دورات تدريبية بلغ (58 %)، وهو ما يعك�س ما اأ�سار اإليه الباحث 
م��ن ع��دم وجود برامج تدريبية معنية بالموهبة تقدمه��ا اإدارات التدريب التربوي، وقد اأ�سار بع�س َمن ح�سلوا 
عل��ى دورات تدريبي��ة في مجال الموهوبين اإلى ح�سلوهم على هذه الدورات من خلال موؤ�س�سات حكومية ربحية 
عل��ى ح�سابه��م الخا�س مث��ل عمادات خدم��ة المجتمع، والتعلي��م الم�ستمر، ومراك��ز الاإر�ساد النف�س��ي والتربوي 
الملحقة بكليات التربية. 
خلاصة النتائج :
 خل�س��ت نتائ��ج الدرا�س��ة اإلى اأن درج��ة الت�س��ورات  الخاطئ��ة ع��ن الموهوبين ل��دى المعلمين كب��يرة اإلى حد ما، 
واأ�س��ارت اإلى وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا بين متو�س��ط رتب درجات المعلمين الم�سري��ين والمعلمين ال�سعوديين في 
اأبع��اد (معتق��دات حول القوانين الاأ�سا�سية، ومعتق��دات حول التوزيع، ومعتقدات ح��ول الت�سخي�س)، واأ�سارت 
اإلى عدم وجود  فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سط رتب درجات المعلمين الم�سريين والمعلمين ال�سعوديين في اأبعاد 
(معتق��دات حول م�ستوي��ات الذكاء، ومعتقدات ح��ول رعاية الموهوبين، ومعتقدات ح��ول خ�سائ�س الموهوبين، 
والدرجة الكلية للمقيا�س)، واأ�سارت اإلى وجود اأثر لمتغيري النوع الاجتماعي والخرة  في الت�سورات الخاطئة 
عن الموهوبين، واإلى عدم وجود اأثر للح�سول على الدورات التدريبية.
التوصيات:
من خلال نتائج الدرا�سة يقدم الباحث التو�سيات الاآتية :
1 -ت�سمين م�ساقات درا�سية متخ�س�سة بالموهبة في الخطط الدرا�سية لرامج اإعداد المعلمين بكليات التربية. 
2 -تق��ديم دورات تدريبي��ة متخ�س�س��ة بالموهب��ة للمعلمين اأثناء الخدم��ة يقوم بها اأ�سات��ذة متخ�س�سين في 
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مجال تربية الموهوبين.
3  - العمل على ن�سر ثقافة الموهبة وزيادة الوعي المجتمعي من خلال و�سائل الاإعلام المختلفة.
4  - اإمداد المكتبات المدر�سية بالكتب والن�سرات التوعوية الخا�سة بالموهبة.
5  - العمل على اإن�ساء برامج للك�سف والرعاية للموهوبين بالمرحلة الابتدائية بجمهورية م�سر العربية.
المقترحات :
من خلال نتائج الدرا�سة يقترح الباحث اإجراء الدرا�سات الاآتية:
1 - درا�س��ة الت�س��ورات الخاطئة عن الموهوبين ذوي �سعوبات التعل��م، والموهوبين ذوي فرط الحركة وت�ستت 
الانتباه.
2 - درا�س��ة مع��ارف واتجاهات المعلمين نحو الموهوبين وعلاقته ببع�س المتغ��يرات المعرفية مثل العمر والموؤهل 
العلمي.
3  - فعالية برنامج مقترح لتعديل الت�سورات الخاطئة عن الموهوبين لدى معلمي التعليم العام .
المراجع :
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